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Pep Cotomer^ 
el sublim íntent 
de refer la historia de Vart 
Lluís Bosch Martí C om tiinrs nlrres artístes giro-nins nats en la postguerra ci\ ' il y i run ina , jo t ambé , encara que no ho semblí, durant els anys 1955-1961, vaig ser apassionat amic, 
Jeixeble, d'en Pep Colomcr. 
El vaig coneixet en una xerrada en 
rEsrudi-Académia del meu mestre Isidre 
Vicens . A aquest , i a un al t re p in to r , 
l'Enric Marqués, els reivindico com els dos 
mes principáis mescres yironins. En Pep, 
també inicialment el vaiy considerar meS' 
tre, pero al final del meu servei militar em 
va decepcionar profundamenr per culpa 
d'un qiiadre que li vaig ensenyar, un encíi-
rrec per a uns amics comuns, sense massa 
importancia; me'n va fer una crítica en 
l'estil quasi ncurotic-metafi'sic autodestruc-
tiu amb qué d 'una forma tan obsessiva, 
masoquista, es castigava a si mateix. 
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En el seu a n t l h u m a n i s m e de bon 
burgés rendista, no podia comprendre les 
difíciis situacions economico'personals dej 
seu deixeble que acaba\'a la mili. 
He escrit practicamenf de quasi tots els 
principáis artistas gironins, pero d'en Coló-
mer solament be escrit, fa uns mesos, un 
arricie títutat -Llegint Carlota, d'en Goet-
be, a Sant Daniel», record-homenatge a les 
tertulies de la casa cósmica del matrinioni 
Colomer. 
Per qué durant tants anys no he escrit 
res d'aquest extraordinari i complex artista, 
pensadí>r, visionari, gironí, tot ¡ que he 
estar una persona que el va tractar I el 
coneixia a fons? Dones una de les coses que 
em molestava del Colomer era el seu indi-
vidualisme, el i t isme i cui te a l 'Art per 
TArt. I, sübretot, les seves idees místico-
metatísiques, derivades deis orientáis, de 
Keyserling, de Jung, etc. 
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Les lesions de la j;iierra 
Allñ que justiHca la yreu i alhtim 
genial neiirosi que patia en Culomcr és 
que, com tants d'altres milers de cata-
lans i espanyols, fon una víctima hisro-
ricO'Sücial í ptilítica de la tracassada 
República, Re\'iilució i Guerra Civil 
espanyola, 1936-191^). 
Colomer va parir un terrible trau-
ma, aVllament, per culpa de la títierra i 
postguerra. A mes, seguns ni'explica, a 
conseqtiéncia de rempresonament ais 
canips de concentració, en sortí molt 
afectar. Va ser, a pesar de la seva sen-
yorial figura, un honie deücat de salut, 
física i psíquica. Segurament era també 
hasfant hipocondríac, obsessionar per 
si mateix: la pro\'a és que arriba, tot 
estant sempre pseudu-malalt-imaginari, 
fins ais 87 anys. 
En definitiva, les lesions tísiques, 
moráis, de la guerra í llarga postguerra, 
no les supera niai. Enfront d'un món 
exterior bistoric-negatiu es tanca en la 
perpetua introspecció i autocrítica de si 
mateix, a la recerca d'allo essencial 
metaf ís ic-mís t ic , sense religió ni 
redemptt.)rs espírituals ni socials. Som-
niaJor d'una utópica Llum que va des-
cobrir una nit quan, entre les columnes 
deis milers de derrotats soldats de la 
República, s'exclama, com l'Scarlett 
O'hara de Lo que el viento se llevó, dient 
que no passaria mai mes gana. Colomer 
té la re\'elació iniciatica de la recerca 
de la Llum, Cok>r, Pintura, que al llarg 
de tota la seva vida i en cents de pintu-
res plasma en un quadre, refet dotzenes 
de vegades. Colomer, com tots els mís-
tics, \'olia expressar en una sola pintura 
el tot i el res, en una obra perfecta. 
Colomer, en el fons, cnm a gran 
narcisista, gurú, pensador, artista, mis-
tic, volia ser Déu, ja que tot creador és 
Lina mica com un constructor i s'apropa 
a la Divinitat. 
Personalment, sóc molt crític amb 
aqüestes deries místico-romantiques en 
que tants atristes contemporanis han 
caigut, des que Nietzcbe digué "Déu ha 
mott, fem dones el superboíne». L'amic 
pintor Ansesa, un deis darrers deixe-
bles gironins i.i'en Colomer, defensa el 
taranna totalmenr cgocéntric, irracio-
nalista, associal, d'en Colomer quan 
escriu, tot emfáric, i,iue Colomer eslava 
evidentmcnt mes a prop de Heideguer 
qLie de Hegel, i.!e Coetbe que de DeS' 
cartes, i.le K'lale\'!cÍi que de Picasso, etc. 
Els colomers d'en Colomer 
Dcixem-nos de tantes teoritiacíons. 
i anem a veure i a parlar de Texposició 
d'en Colomer en el Musen tl'Arr LIC 
Girona. DV'ntrada taríem certa ctítica: 
tot i la bona idea de presentar una serie 
impottant de quadres inacabats d'en 
Colomer, n'bi trobem a faltar d'altres a 
la mostra que ens bauria agradar que fos 
vcritablement antologica. Repetim, tot i 
que trobem espléndid resseguir la serie 
de processos. temptat i \ ' es , estudis 
incerns, L|ue C'olomer seguia ]ier ter les 
seves pintures. 
A l'exposicit) en el seu conjunt, h¡ 
mani,¡uen mes obres acabades de totes 
les epotjues, que també en va pintar 
mokes, com en el cataleg esta fotogra-
fiada la major part de la seva interes-
sant i.>bra, sens dubtc una de les mes 
origináis de la plástica gironina de la 
segona meitat del segle XX. 
Sois una veritable mostra antologica 
podría \'alorar la importancia del pintor 
Colomer, que ens havien \-olgut amagat, 
com ha passat amb un akre gran pintor 
gironí, Enric Marqués, un per qüesrii'ns 
metafísiques i l'altre per polítiques. En el 
cas d'en Marqués, aviar podrem \'eure la 
.se\'a antologica L|ue el re\alorit:ará com 
a pintor. Colomet, com Matqués, pet 
sobre de totes les se\'es deries, volien ser 
simplemcnt pintors... 
Colomer encara amagava una pas-
sió per l'Art i la Pintura mes fanática 
i.|ue en Marqués, ja que l'aristocrata 
Colomer, com Flaubert i els pintors 
Mondrian i Malevicb, reivindicava 
TArt per l'Art, com un absolut, quasi 
religiás, enfront de la vida i de la socie-
tat. Colomer era una mena de monja 
aristócrata, obsessionat per la seva psi-
que, salut i obra fih)sdfico-pict6rica. 
Marqués, a mes de pintor, fou un rcvo-
lucionari-social, un comunista-lliberta-
ri. Colomer, després del fracas deis seus 
ideáis cívics, socials, de la seva joven-
tut republicana, burgesa, va pcrdre les 
esperances polftii.|ues en les classes 
populars i en la transfomiació del món, 
soeietat, Girona. Alguns deis seus dei-
xebles de la primera época evolucionü-
rem cap al socialisme, o sigui, Marx, 
Luckacs, Gramsci, Benjamín, Bretch, 
etc. En realitat, i no bu diem pejotati-
vamenr, Colomer sempre fou un gran 
senyor, conser\'ador, burgés, liberal ide-
alista, en el sentit que lio foren Goethe 
o Thomas Mann, genialment estudiáis 
i criticats peí marxista G. Luckacs. 
Ens ta moka gracia, que els i.larrers 
amics, deixebles i organitzadors de la 
niostra i autots deis textos, siguin un 
grup (,lels mes prestigiosos psicólegs giro-
nins, un pintor i un exterril>le crític 
i.l'a\'a[HgLiari.ki. Per ranc, ni>saltres, 
humiis representants i.le la cultura crítí-
Síntcsi de la j-iinrura 1, de Pcp Coloiucr (1983). 
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Fii;ii!cs IcniL'iiinL'.-i en Linn cxpu^icii» Je PepCnluíiiL'i* (!984)-
co-populiir-soc¡alista deis de baix, no en?, 
¡itrevini a fer ^,mes hrumes amh cls nlím-
pies doctors deíensors de ra\'aiir,Liuaala 
neoplatonica i ilels límirs i.lc la raí'). 
U n a cvolució complexa 
El j o v e p i n t o r C o l o m e r fon u n 
deliciós p in tor neoromíinric de paisat-
i;es i sohrc io t >.le rerrais tci i icnins. Es 
curii'is L|ut?, al llar^ de tota la sií\'a obra, 
la h.tiiira i el eos de la dona , i.|uasi seiii-
pre el de la seva muller Ca rme , mena 
de musa, aman t , que tan t va intliiir en 
la \-ida i obra de Tartista, és una perma-
n e n t plás t ica des de la mes abso lu ta 
tiyiiracii) postimprcssionista, al forma-
lÍMiie plast¡C'\ 'oluincrric. 
Recordó els aiiys 60 en L|ue el vaiji 
tractar. Era un se^aiidor deis sublims ira-
lians: Mante.Ljna, Fray An,Líelico, Ucello 
i p r inc ipa lment Piero de la Francesca. 
Cree que el període inieni i i tent insi^init 
per Piero és en especia! el i.le les pinrures 
urbanes tle Gi rona i Banyoles. Son les 
obres mes personáis, acabailes i mistcrio-
ses d'en Colomer. Aiiuest. com en el cas 
d e l 'Escorxai-lor, r e t o r n a u n a i a l t r a 
vedada sobre els mate ixos temes; com 
els músics, els reinterpreta i toca dVina 
forma diferenr i millor. 
Per aqi icsts «gustos artí'srics pti le-
miczava a m b nosaltres que, en (ront tle 
l'Escolii Florentina o Romana , prcíerf-
em els vcnecians, els T i : i ano , Tintoref-
tti. A C o l o m e r , í ana t i c i.le la p in tu ra 
plana, de la forma, puix LICI disseny i el 
color b lanc , lí repel-lien el color isme, 
la p i n z e l l a d a i el b a r r o q i i i s m e de i s 
\ e n e c i a n s , per a nosa l t res els mil lors 
pintors a Toli dv totes les epoLjues. En 
Co lomer -no ohlitlem i-iue era un [pres-
tigios deco rado r - en el tons és el frus-
trat Momlr ian o M a l e \ i c h de la piniu-
ra blanca s,'ironina. 
Dins les diferents i plmals époques 
p i c to r iques d ' en C o l o m e r , bi p o d e m 
rrobar reieréncies a rots els pinn^rs. Mi 
ha una época i.¡ue ens recorda el Vila 
Fabreya, per la seva elejíancia composi-
tiva, cutre al eos femení i a les arqiii-
tectures ^ i ronines , pcl seu en tus iasme 
[XT l 'ordre , la so l i tud , la mesura i el 
color blanc. 
De jo\ 'e ton amic i col-lena i,lel pin-
tor G a l l o s t r a , q u e , ct.)m el P e r p i n y a 
pare , e ren c o m després seria e n Mar -
qués: uns (ormidables pintors , mes \'is-
cerals i colorisfes. Vila i C o l o m e r .son 
els precursors deis Ansesa i Faixó. De 
totes maneres , Co lomer , per la propia 
lo<;ica, puresa i essencialisme de la seva 
pintura, ha\ ' ia d 'acabar en l'abstniccit'i 
geométrico-lfricLi. bii lia v.]i.KKlres. estu-
i.lis, esbossos, que están molt pmpers a 
Mondr ian , al barceloní Ratols Casama-
t la , c o m la • • F i n e s t r a d e G i r o n a » , 
( 1 ^ 7 0 ) , o " M o b l e - , ( 1 9 7 0 ) o « I n t e -
rior»', (1973) . 1 s¡ no bagues estat tan 
«caga dubtes» hauria evolucionar cap a 
l 'abstraccii) total deis express íonis tes 
abstractes americans, com Rotko , etc. 
U n excés de cu l tu ra 
Durant els anys ;.le jo\-entut , \'aig 
\ 'eure comeni^ar mol tes de les pinti ires 
d ' en C o l o m e r , i sen t ia merave l l a r el 
discurs, soliloqui, en qué par lava deis 
seus quadres. Eren \ 'eritables il-lumina-
cions , conferencies plastico-teóriqíies. 
Seguranient al C o l o m e r pintor , el per-
judica en excés, la seva raiixa idealista 
i a fanys t e o r i t z a d o r s . . . Li a g r a d a v a 
massa garlar emfar icament de les seves 
g e n i a l s v i s i o n s me ta f f s iques , e n m i g 
d 'un bocabadat cercle d ' inct indicionals 
admiradors del sublim, com el bateja el 
poeta Josep Tarrés . 
D e t o t e s formes , rere la p i n t u r a 
d 'en C o l o m e r !ii ba un excés de cul tu-
ra picrorica, de referéncies deis grans 
m estrés. 
En la tlespietada autoexigéncia crí-
tica de recerca de la propia obra, estil, 
C o l o m e r es t u r m e n t a v a tot refent els 
quadres fins deixar-los en els seus pri-
mers esbossos. Aques ts son els magis-
t ra ls C o l o m e r s d ' en C o l o m e r . O els 
al tres i.lissecats en blancs-grisos, can -
sats, desmaiats, per la impotencia colo-
m e r i a n a de voler p i n t a r Pobra to ta! . 
Per aixo si'm tan intcressants la génesi i 
els processos d 'en (Colomer i piKser el 
millor d'ell siguin les obres inacabades; 
son les que millor exi'-ressen el procés i 
la t r aged ia de l p i n t o r m e t a í í s i c L|ue 
\'olia p in tar la llum, el temps. els ins-
tan ts , eis recorils, l'iib^olut, el misreri 
del Cosmos , el silenci, la .-^olirui-l... el 
tot i el no res de l 'UnÍ\ 'ers. 
En C o l o m e r \-a ter se r \ ' i r , m o l t 
abans que Tapies i Viladecans, el guix 
blanc, peri_]ué el guix és l'efímer, els qiia-
tre toes que es tan i es destan. La genial 
troballa d'en Colomer és i.|ue feia .seíA'ir 
el guix c o m el professor c ien t í t i c . per 
esbossar els seus teoremes a la pis.'^arra. 
C o l o m e r . en la se\'a passiéi, re in-
\ 'enta tores les époques, estiis, artistes, 
i-le la Mistoria de les Arts . Aquesta és la 
maior crí t ica, elogi, a la seva recerca, 
i m p o t e n c i a . . . per t robar el seu propi 
estil i crear la pintura perfecta, definiti-
\ 'a . P a r a d o x a l m e n t , C o l o m e r , c o m 
Picasso, és un mons t re experimental is-
ta, t ana t ic , cons t ruc tor i des t ruc tor d e 
tora la historia de la Pintuni . 
C o l o m e r és mes a m a n t i admira -
i.lor, meíitre t |ue Picasso és mes destruc-
tor , i c r e a d o r . 1 d ' a q u e s t p r o c é s d e 
recerca stirgeixen les ruñes mater ia l s , 
eis estudis, les impossibles síntesis, els 
somnis, la utopia de retrobar, a través 
i^l'unes noves visions, un nou art i una 
no\'Li pintuni . 
Lluís Bo.scli Martí és pininr. 
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